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KITE TRACK
Old Orchard Beach, Maine
JOHN ■ . GILBODY, MANAGER
Me-- Licensed and Under  Supervision of Maine State Racing Commission 
M ILES B. M A N K ,  H A R O L D  O. PELY ANDWIM. UMB
WALTER GIBBONS;
Friday, July 19, 1940
Harry McKenney, Starter 
Dr. John A. Stevens, Frank G. Trott, Judges 
Joseph D. Knight, Howard Weston, Timers 
Phil Erlick, Clerk of Course
PRICE - FIFTEEN CENTS
Phone 155
Y . D. T A X I
AT YOUR SERVICE 
Careful - Courteous Drivers
Old Orchard Beach, Me.
W ATERFRONT GARAGE
FIRST, FOURTH and SEVENTH RACES
CLASSIFIED TROTTING PURSE $300.
Mutuel Numbers
S A D D L E  N U M B E R  BLUE Use These Nos. fo r  Tickets
1st R a c e 4th  R a c e 7th R a c e
1 Peter McKinney, b g
Forefeather-Leonor McKinney, 2,08 1/2 
Frank Noble, Frederickton, N. B.
White-Black E. A V E R Y
2 Truscon, b g
The Todder-Idora Worthy, 2.14 3/4 
by  Guy A xw orth y  
Haines, The Shoe Wizard, York, Pa.
Green-Red E. MYERS
3 Calum- t Euclid, ch h
Guy Abbey-Cytheria The Great, 2.07 1/4
Geo. Reed, Fort Fairfield, Me.
G reen-W hite J. JORD AN
4 Hollyrood Darrell, b g
Hollyrood Harkaway-Hollyrood Daisy 2.18 1/4
T. Bonton, Vernon, N. Y.
Black-Orange E. JONES
5 Lady Pennock, b m
Coburn- Retta Forbes 
b y  T odd  Forbes 
Maurice Lufkin, Belfast, Me.
Green-Gold E. MORGAN
6 Hollyrood Chappell, br g
Hollyrood Prince-Hollyrood Dixie 
by  San Francisco  
A. J. Francis, Gloversville, N. Y.
Maroon-Gold C. MORRILL
AFTER THE RACE VISIT
SNACK BAR
Cocktail Lounge-Dancing -  Charcoal Broiled Steaks -  Swimming Pool
BATCHELDER HOTEL, 95 W. GRAND AVE., PHONE 400
“ A STAR WILL GUIDE YOU ”
SECOND FIFTH and EIGHTH RACES
CLASSIFIED TROTTING PURSE $300.
Mutuel Numbers
 S A D D L E  N U M B E R  G R E E N Use These Nos. for Tickets
2nd  R a c e 5th  R a c e  | 8th  R a c e
1 Jenny Hanover, b  m
The Great Volo-Bonnie Hanover, 2.09 
by Dillon Axw orthy 
James L. Phalen, Newmarket, N. H.
Blue— W hite J. P H A L E N
2 J---  Pete, br h
Peter McKillop-Miss Penalty 
C. A. Turpening, Syracuse, N. Y.
Black-Orange E. JONES
3 Marilyn Guy, ch m
Guy James-Lady Payche 
by San Francisco  
Arthur J. Francis, Gloversville, N . Y.
Maroon-Gold G  MERRILL
4 John Welburn br g
The Laurel Hall-Grace Guy, 2.11 3/4
 Franklin Safford, Keene, N. H.
Green— W hite F. S A F F O R D
5 Peter Berne,
Peter Deane-Miss Signal 
Charles Hiltz, Cobbeskill, N. Y.
Brown-Orange E. COVILLE
Where Thoroughbreds Meet
PETER S RESTAURANT
Sea Food, Shore Dinners, Steaks, Chops and 
Chicken Dinners. Also Specialties Salads.
W e Serve ALE and BEER
HOTEL WHITEHALL, OLD ORCHARD BEACH, MAINE 
Opp. Railroad Station
DAILY DOUBLE -  FIRST and SECOND RACES
THIRD, SIXTH and NINTH RACES
CLASSIFIED PACING PURSE $300
Mutuel Numbers
SADDLE NUMBER RED Use These Nos. for Tickets
3rd R ace 6th Race 9 t h  R A C E
1 Betsy Brewer, b m
P e ter T h e  B rew er-B etsy  P rig , 2.05 
S u lliva n  &  M a w h in n e y   M a c h ia s , M e .
M a ro o n  G re e n  H .  C L U K E Y
2 Votress Dale, b m
A b b e d a le -V o tre ss , 2.18 1/4
E . P. C ray  B e llo w s  F a lls , V t.
B r o w n  W . U T T O N
3 Ed Hall, b g
H a p p y  H a l-B etty Jane 
b y  L e w  G o rdon  
F , K y le , S yracu se , N . Y ,
B la ck -O ra n g e  E . J O N E S
4 Blondell, ch m
C ou n terp art-L a dy  M a c , 2.15 1/4
D r. G . S . T h o m p so n , G re e n w ich , N . Y .
B lu e -G o ld  J. T H O M A S
5 Cashier, b g
C o ld  C a sh -K im , 2.16
C . Sm ith, A u g u sta , M e .
B lu e -Y e llo w  C . S M I T H
6 Miss America, b m
A b b e d a le -M iss . K e e n e r  
E. B . A v e ry , W o o d s to c k , V t.
W h i t e  E. A V E R Y
The M aine S tate R acing  Com m ission will not be responsible fo r  lost or  
d estroyed  M utuel tickets  and reserves  the right to refu se  paym ent o f  those 
which m ay have been torn  or m utilated.
E xam ine “ M utuel”  T ickets  carefu lly  b e fore  leaving window  no m ista k es  will 
be rectified  th erea fter.
No Tickets Will Be Exchanged After Leaving Window
